







武庫川女子大学生活美学研究所による平成 29 年度第 2回甲子プロジェクト研究会（2017



































































































































































































































図 1 愛作に抱かれて 大正 8(1919)年 
 
 




















































































































































4) 東京家政大学博物館編 2001 『重要有形民俗文化財渡辺学園裁縫雛形コレクション』
上巻・下巻 東京家政大学博物館 
5) 三友晶子 2009「裁縫雛形にみる子供服の洋装化の過程」『東京家政大学博物館紀要第
14 集』 pp.167-185 
6) 難波知子 2016 『近代日本学校制服図録』創元社 
7) 読売新聞 1989.11.06「［建築懐古録］電通「八星苑」（旧林愛作邸） モダンな“文化
生活”今に」朝刊 27 頁 
8) 読売新聞 1924.12.15「美しい姿をそろそろスキーの赤倉へ 林愛作氏夫人たか子さ
ん」朝刊 11 頁 
9) 読売新聞 1925.01.03「春のどか スキーの日を待つ林愛作氏の可愛い二令嬢」朝刊 
4 頁 
10) 読売新聞 1926.01.05「スキーに凝る林氏の夫人 雪の精のように美しい七人のお母
さん」朝刊 3 頁 
11) 暁星小学校 暁星のあゆみ 
http://www.gyosei-e.ed.jp/newhp/pages/ayumi.htm(2018.02.23) 
12) 読売新聞 1917.02.25［婦人付録］春の子供服 男女とも一般に瀟洒なのが流行」朝刊
4頁 
13) 読売新聞 1918.3.18「［婦人付録］お子供衆の春の洋服 お嬢さんのは襟の返りが丸く」
朝刊 4 頁 
14) 尾崎芳太郎 1925『新しい子供服の裁縫：用布節約裁方図解』実業之日本社 P201 
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